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If GRB170817A brightness reduced to: 
• ~70%…no onboard trigger 
• ~50%…at untargeted search threshold 
• ~40%…at targeted search threshold
Adapted from LVC, Fermi and INTEGRAL, ApJL (2017)
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